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В течение года весь мир живет в условиях панде-мии новой коронавирусной инфекции (НКИ) 
SARS-CoV-2. На 1 декабря 2020 года SARS-
CoV-2 переболели 61670978 человек и число забо-
левших неуклонно растет [1].
Основная проблема SARS-CoV-2 заключается в 
высокой контагиозности инфекции и агрессивном 
течении у некоторой категории заболевших людей – 
пожилых, имеющих коморбидную и полиморбид-
ную патологию, особенно сахарный диабет, гипер-
тоническую болезнь, онкологическую патологию 
[2]. Смертность от COVID-19 точно не установле-
на, по данным литературы она колеблется на уров-
не 3-6 % [3].
Медицинские работники, в силу выполнения 
служебных обязанностей, относятся к группе ри-
ска заражения SARS-CoV-2. Это обусловлено мно-
гими причинами: на них не распространяются 
ограничительные меры, их рабочие места находят-
ся в очагах, где концентрируются инфицирован-
ные больные, возросшая интенсивность труда вы-
нуждает их находиться в очагах инфекции дли-
тельное время и испытывать хронический стресс и 
т.п. [4]. Поэтому анализ динамики формирования 
серопозитивных лиц среди сотрудников крупной 
многопрофильной больницы, оказывающих по-
мощь в том числе пациентам с НКИ, представля-
ет большой практический и теоретический инте-
рес.
Цель исследования – определение доли серопо-
зитивных к SARS-CoV-2 сотрудников крупной мно-
гопрофильной больницы.
МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ
Проведен анализ результатов исследования уров-
ня антител к вирусу SARS-CoV-2 в сыворотке кро-
ви методом ИФА у сотрудников ГАУЗ КОКБ им. 
С.В. Беляева в период 1 июня – 1 декабря 2020 года. 
Выявление антител классов IgG и IgM к коронави-
русу SARS-CoV-2 в сыворотке крови проводилось 
методом твердофазного иммуноферментного анали-
за с определением титра антител в выявленных по-
ложительных образцах с использованием наборов 
реагентов D-5501 «SARS-CoV-2-IgG-IFA-БЭСТ» и 
D-5502 «SARS-CoV-2-IgM-IFA-БЭСТ» производ-
ства АО «Вектор Бэст», Россия.
РЕЗУЛЬТАТЫ
В период с 1.06.2020 по 1.12.2020 было проведе-
но 7788 обследований. Частота и динамика случаев 
выявления серопозитивных сотрудников за 6 меся-
цев представлена на рисунке 1.
Доля серопозитивных сотрудников ГАУЗ КОКБ 
им. С.В. Беляева за 6 месяцев представлена на ри-
сунке 2.
Структура иммунной прослойки к SARS-CoV-2 у 
сотрудников ГАУЗ КОКБ им. С.В. Беляева на 
1.12.2020 представлена на рисунке 3.
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Рисунок 1
Динамика выявления серопозивных к SARS-CoV-2 сотрудников ГАУЗ КОКБ им. С.В. Беляева за 6 месяцев. 
Красным обозначена линия тренда
Figure 1
The dynamics of detecting seropositive to SARS-CoV-2 employees of Kuzbass Regional Clinical Hospital named after 
S.V. Belyaev in 6 months. The trend line is marked in red
Рисунок 2
Доля серопозитивных сотрудников ГАУЗ КОКБ им. С.В. Беляева за 6 месяцев
Figure 2
The share of seropositive employees of Kuzbass Regional Clinical Hospital named after S.V. Belyaev in 6 months
Рисунок 3
Структура иммунной прослойки к SARS-CoV-2 
у сотрудников ГАУЗ КОКБ им. С.В. Беляева 
на 1.12.2020
Figure 3
The structure of the immune layer to SARS-CoV-2 
in employees of Kuzbass Regional Clinical Hospital 
named after S.V. Belyaev on 1.12.2020
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эпидемиологического процесса распространения ин-
фекции и формирования иммунитета против SARS-
CoV-2 [5]. Поэтому информация о распространении 
иммунной прослойки среди разных групп населения 
является важной для понимания течения пандемии 
и оценки эффективности борьбы с ней.
В периоде ожидания начала массовой вакцина-
ции в мире существовали две стратегии борьбы с 
распространением НКИ. Первая была принята по-
давляющим большинством стран и заключалась в 
ограничительных мерах [6]. Вторая была принята 
Швецией, сделавшей ставку на формирование кол-
лективного иммунитета, но уже к ноябрю власти 
страны признали, что эта стратегия была ошибоч-
ной [7]. Поэтому данные о распространенности се-
ропозитивных сотрудников в крупной многопро-
фильной больнице, которые вынуждены контакти-
ровать с инфицированными больными и, в то же 
время, соблюдать меры инфекционной безопасно-
сти, представляют практический интерес.
Распространенность серопозитивных лиц среди 
медицинских работников существенно отличается в 
разных странах и фактически является динамиче-
ским значением, которое может меняться в ту или 
иную сторону. Например, в Датском популяцион-
ном исследовании на апрель 2020 года обследование 
29295 медицинских работников выявило 4,04 % се-
ропозитивных лиц [8]. При разделении их на со-
трудников, оказывающих помощь на «переднем 
крае» и работающих в плановых отделениях, им-
мунная прослойка чаще формировалась у первых: 
4,5 % против 3,2 %, p < 0,001, а у лиц, работающих 
в ковидариях, частота серопозитивных работников 
была еще выше – 7,19 %.
В то же время, исследование в Великобритании 
выявило антитела против SARS-CoV-2 у 24,4 % ме-
дицинских работников, причем наибольшая распро-
страненность серопозитивных лиц была среди тех, 
кто работал в неотложной медицине (33,3 %) и в об-
щей практике (30,3 %), а наиболее низкие показа-
тели наблюдались у работников отделений интен-
сивной терапии (14,8 %) [9]. Поэтому полученные 
результаты – около половины серопозитивных сре-
ди всех медицинских сотрудников ГАУЗ КОКБ 
спустя 6 месяцев работы в условиях пандемии, не 
выбиваются от мировых трендов формирования им-
мунной прослойки среди медицинских работников.
Настоящее исследование показало, что, несмотря 
на ограничительные меры и предпринятые меры 
эпидемиологической безопасности в учреждении, 
среди сотрудников ГАУЗ КОКБ наблюдается про-
грессирующий рост серопозитивных лиц. Пик при-
роста серопозитивных лиц пришелся на вторую вол-
ну НКИ в Кемеровской области-Кузбассе. 
Наибольшая доля серопозитивных сотрудников вы-
явлена среди среднего медицинского персонала и 
обусловлена, вероятнее всего, их более длительны-
ми контактами с пациентами.
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